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In 1980, our country reopened domestic insurance business which had been 
closed for twenty years. We have witnessed China's insurance industry have been 
changed by leaps and bounds for the past 34 years. The total asset of insurance 
industry, premium income, insurance density, insurance depth, product diversity, the 
number of insurance company, the employer, the output value and so on, compared to 
the very beginning are all multiplied. Insurance helps us to share the risk and 
compensate the lose. As a result of, both residents and enterprise have benefited from 
huge benefits brought by the rapidly developing insurance market. In a word, 
insurance played an irreplaceable role in the process of our country’s reform and 
opening up. 
However, there are still many problems in Insurance market in China. Misleading 
sales and difficult settlement of claims is still a big problem in the insurance industry. 
At the same time, the market development gap is still huge between our country and 
developed region like Europe, the United States, Hong Kong. Now, China is 
experiencing economic slowdown, economic structural adjustment, industrial 
transformation, and open growing in the financial market in China. As an important 
part of a country's economic and financial department, insurance industry will 
encounter new risk and challenge. So it is extremely urgent to raise the overall level 
of China's insurance industry. An important prerequisite for the insurance 
development of our country is to conduct a comprehensive and reasonable assessment 
of our insurance industry.  
The current related domestic research mainly concentrated in the financial sector. 
Fewer studies are conducted in evaluation of insurance industry development. Most 
literature use data like premium income, insurance density, insurance depth to 
measure the development of insurance. However, whether these data can reflect the 
development of insurance in our country correctly or not is still not verified. 
Therefore, constructing a index which can comprehensively reflect the level of 














and 22 indicators to construct the evaluation system of insurance development degree. 
And the principal component analysis will be used to weigh each indicator in order to 
establish insurance development index. At the same time, the premium income and 
insurance development index will be compared in this paper. The result shows that 
premium income can not reflect the development of insurance in our country 
comprehensively. In addition, this paper will use the index to study the relation 
between economic development and the development of Chinese insurance based on 
VAR model. We find that speed up the pace of insurance development will promote 
economic growth. 
In this paper, the possible innovation mainly lies in two aspects: firstly, based on 
previous studies, a comprehensive index which reflects the development of insurance 
industry in our country is established. In this paper, we called it the insurance 
development index. Secondly, research on the relationship between the development 
of insurance and the economic growth based on the established insurance 
development index in the former part. 
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国保险公司总资产达 101591.47 亿元，保险总保费收入达 20234.81 亿元，从业人
数达 83 万人，赔付支出 7216.21 亿元。根据兴业证券研究所报告显示，1999 至
2009 十年间全球实际保费收入年化复合增长仅为 3.0%，而我国在这一阶段保费

















































构建出保险发展指数，同时计算出 1980 年至 2013 年我国保险发展指数值，并对
计算结果进行分析。 
第四章，在第三章的基础上，以第三章的得出的指数数据作为变量，基于





























第一、由于缺乏 1980 至 1996 年保险险种保费收入数据，在构建的保险结构
指标中只能用财险险种集中度来代表整个保险市场的险种集中度，使得原先建立
的保险发展评价体系不得不缺失一个指标。 


































第一章  我国保险业发展、现状及经济影响 





















从 1980 年至今，35 年期间，中国保险业发生了翻天覆地的变化。1980 年，
我国保费收入仅 4.6 亿元。到 2014 年，全国年保费收入达 20234.81 亿元，年均
增长近 27.9%，保险深度和保险密度显著提高，截止 2014 年底分别达到 3.18%
和人均 1479.35 元。保险市场商品种类逐步完善，形成财产保险、人寿保险、健
康保险和意外保险齐头并进、共同发展的局面。在业务迅速发展的同进，保险业
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